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NOVES NECESSITATS EN EDUCACIÓ 
D'ADULTS 
Godofredo Camacho 
A partir dels anys 8 0 s 'han a n a t pro-
duint una sèrie de t ransformacions en el 
panorama social i cultural q u e incideixen 
c la rament en els object ius últ ims dels 
projectes d'Educació d 'Adul ts . 
En el terreny soci -econòmic s'han a n a t 
consolidant unes t e n d è n c i e s m a r c a d e s 
per la introducció massiva de les noves 
tecnologies, que produeix la destrucció de 
llocs de trebal l d i r e c t a m e n t productius 
superior als que crea , to ta v e g a d a que 
redueix a menys de la m e i t a t les hores de 
treball necessàr ies per a la producció. La 
progressiva au tomat i t zac ió microelectrò-
nica del procés product iu , d e m a n d a un 
sector cada v e g a d a m é s reduït de t r e b a -
lladors a m b una al ta qualif icació tècn ico-
p r o f e s s i o n a l . D e l s i s t e m a e d u c a t i u 
s 'esperarà que asseguri a q u e s t a qualif ica-
ció en les noves tecnologies p e r a a q u e s t 
reduït sector de població, i que , al mate ix 
t e m p s , faciliti un a c c é s suficient a la cul tu-
ra, per a la resta. 
En a q u e s t p a n o r a m a sòcio-econòmic 
a d q u i r e i x una i m p o r t à n c i a c r e i x e n t 
l 'Educació d 'Adults or ientada , en pr imer 
lloc, a continuar donant resposta a d e q u a -
da a les m a n c a n c e s d'una herència cul tu-
ral que ha privat a mol ts d ' h o m e s i dones 
dels mínims rudiments culturals. Però la 
perspect iva de l'Educació d 'Adul ts ha de 
ser t a m b é la de convert i r -se e n oferta 
capaç d'ocupar p lenament i creativa l'espai 
deixat per la m a n c a de t rebal l d i r e c t a m e n t 
productiu i de dinamitzar socia lment i 
cul tura lment la comuni ta t on es desenvo-
lupi. 
Segueix essent una prioritat e n c a m p 
de l 'Educació d 'Adul ts la lluita contra 
l 'anal fabet isme, t a n t l 'anal fabet isme a b -
solut c o m el funcional . Però, a m é s de ser 
un instrument conjuntural q u e contr ibue-
ixi, a m b m é s o m e n y s ef icàcia , a resoldre 
a q u e s t p r o b l e m a , s 'espera t a m b é d e 
l'Educació d 'Adults que pugui donar res-
posta a les noves d e m a n d e s format ives 
de les persones adul tes ; que contribueixi 
a l 'elevació del nivell cultural general de la 
població adu l ta ; que afronti la necessi ta t 
de fo rmar en les noves c o m p e t è n c i e s que 
d e m a n d a el s is tema product iu; en defini-
t iva , que contribueixi al d e s e n v o l u p a m e n t 
social i cultural de les persones a les quals 
està a d r e ç a d a i al de la comuni ta t sence-
ra. 
P e r c o n s t a t a r a q u e s t e s noves d e m a n -
des , basta comprovar c o m en molts de 
centres d'E.A. són cada v e g a d a m é s les 
persones que s'hi acos ten a m b la intenció 
d'obtenir un títol que permet i integrar-se 
e n millors condicions en el m e r c a t de 
trebal l , per accedir d i r e c t a m e n t a uns 
estudis universitaris, o per c o m e n ç a r a 
conèixer els secrets de la informàt ica, a la 
v e g a d a que són m e n y s els que hi a c u -
de ixen a m b l 'esperança d'adquirir les des -
t reses bàsiques de lectura i escr iptura. 
A q u e s t f e t pot reflectir una perillosa 
tendènc ia a a tendre a q u e s t e s noves t e n -
dències educat ives , deixant ta l v e g a d a de 
banda allò que ha d e constituir l 'objectiu 
bàsic dels projectes d'E.A. Però, al mate ix 
t e m p s , suposa un clar indicador de la 
irrupció en e s c e n a de les noves d e m a n d e s 
educat ives de q u è p a r l à v e m . 
No hi c a b e n opcions estr ic tes . L'única 
opció de futur per a l'E.A. és la de ser 
c a p a ç de t robar l'equilibri entre l 'atenció a 
les velles necess i ta ts , que segueixen es-
sent ac tua ls , i a aquel les noves d e m a n d e s 
culturals que a c a d a m o m e n t es vagin 
presentant . 
I per això, ja no és possible manten i r 
el disseny d'un p rograma que es planteja 
un object iu precís i de l imi ta t t e m p o r a l -
m e n t i conceptua l . A n s al contrar i , s'ha de 
donar pas a un p l a n t e j a m e n t format iu de 
les persones adul tes mol t m é s complex , 
p e r m a n e n t i es tab le , per ta l de donar 
resposta ef icaç a les necessi ta ts c a n -
viants d'aquells que han superat l 'edat de 
l'escolarització obl igatòria. 
En altres paraules , h e m de donar per 
superada l 'etapa d e conjuntural i tat dels 
Programes d'Educació d 'Adul ts , i c o m e n -
çar -ne una altra de Servei P e r m a n e n t per 
a l 'Educació d 'Adul ts . • 
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